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 Ta’lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish, uni jahon andozalari darajasiga 
ko‘tarish, fan sohasidagi yangiliklarni amaliy hayotga tatbiq etish muhim masalalardan 
biri bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish, ularda fan asoslariga 
nisbatan bilim, ko‘nikma, malakalarni shaqllantirish davlat siyosatining ustuvor 
vazifalaridan hisoblanadi.  
Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli 
maktabgacha ta’limdan teng foydalanishini ta’minlash, maktabgacha ta’lim 
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xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim 
tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3955-son 
qaroriga muvofiq:  
- O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha 
rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq holda maktabgacha ta’lim sohasidagi normativ-
huquqiy bazani yanada takomillashtirish; 
- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik 
va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish; 
- bolalarning sifatli maktabgacha ta’lim bilan qamrovini oshirish, undan teng 
foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini 
rivojlantirish; 
- maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; 
- maktabgacha ta’limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim 
muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta’minlash; 
- maktabgacha ta’lim tizimiga maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarini tayyorlash, 
qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi 
yondashuvlarni joriy etish; 
- maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning sog‘lom va balanslashtirilgan 
ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta’minlash[1], maqsadida bugungi kunda 
ta’lim tizimining eng yuqori bo’g’ini bo’lgan maktabgacha ta’lim tizimida yosh 
avlodni tarbiyalash masalasi ko’ndalang turadi. Ularning tarbiyasidagi aynan ahloqiy 
xatti-harakatlarini psixologik jihatdan shaqllantirish bugunning dolzarb masalasiga 
aylanib bormoqda. 
Hozirgi shiddan bilan rivojlanib borayotgan jamiyatdagi tashqi ta’sirlar yosh 
avlodning aynan ahloqiy xususiyatlariga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatib bormoqda. 
Natijada bolaning ahloqiy sifatlarida o’zgarish yuzaga kelib, bu holat nafaqat ota-
onalarning balki jamiyatning ham muammosiga aylanib ulgurdi. 
Demak ahloq haqida gap ketganda biz aynan bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha 
bo‘lgan maktabgacha yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil etadi. Asosan 
mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy 
individual xususiyatlari (shaxsiy fazilatlari) tarkib topa boshlaydi.  
Bolada ahloqiy tarbiya jarayonida ahloqiy xususiyatlar kamolga etadi. Ahloqiy 
xususiyatlarning rivojlanishi jarayonida eng avvalo ular o`zlarining boshqalar bilan 
bo`ladigan munosabatlarini ongli tushuna boshlaydilar, tengdoshlari va kattalar bilan 
bo`ladigan munosabatlarida ahloq saboqlari rivojlana boradi. Psixologik tadqiqotlar 
natijalarining ko`rsatishicha, maktabgacha tarbiya yoshidagi davr bolaning ma'naviy-
ahloqiy shaqllanishida eng muxim davr hisoblanadi. Aynan shu davrdan boshlab 
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ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya ta'sirida shaxsning ahloqiy sifatlari 
shaqllana boshlaydi.  
Bundan tashqari bolaning maktabgacha yoshidagi davri shu qadar mazmundor va 
faol davrdirki, bu davr bolaning kelgusi o‘sishida albatta o‘z aksini qoldiradi. Shuning 
uchun maktabgacha yoshidagi davr ta’sir o‘tkazish kuchi jihatidan g‘oyat 
mas’uliyatlidir. 
Bola bog‘cha yoshiga yetgach, uning psixik taraqqiyotida jiddiy o‘zgarishlar 
yuzaga keladi. Chunki, xuddi ana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati 
anchagina kengayib boradi. Maktabgacha yoshidagi bola mustaqil faoliyatda bo‘la 
olishi uchun zarur bo‘lgan ikkita qudratli kuchga ega. Birinchidan ma’lum darajada 
o‘ziga bo‘ysundirilgan harakat apparatiga, ikkinchidan esa, atrofidagi katta odamlar va 
o‘z tengdoshlari bilan bir qadar erkin munosabatda bo‘la oladigan nutqqa ega. 
Mana shu ning uchun bu yoshdagi bolalarning xulq-atvorlari, ahloqiy sifatlari, 
xatti-harakatlari, qiziqish va ehtiyojlari ilk yoshdagi bolalarnikidan keskin farq qiladi. 
Bu esa, o‘z navbatida, ilk yoshdagi bolalar bilan maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-
tarbiyasiga ham turlicha munosabatda bo‘lishni taqozo qiladi. 
Maktabgacha yoshdagi davrda muhit bilan bo‘lgan munosabatlarida anchagina 
o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bir tomondan, bola kattalarning doimiy yordamlaridan 
ancha ozod bo‘lib, ulardan bir qadar uzoqlashadi, ikkinchi tomondan, kattalar bilan 
bo‘lgan munosabatlari murakkab, ko‘p tomonlama xarakter kasb eta boshlaydi.  
Maktabgacha yoshidagi bolalarning rivojlanishida ularda paydo bo‘ladigan 
xilma-xil ehtiyoj va qiziqishlar juda katta ahamiyatga ega. Chunki, ehtiyoj va 
qiziqishlar bolalarni u yoki bu harakatga undovchi, ularni ishga soluvchi stimul (omil) 
hisoblanadi. Bog‘cha yoshidagi bolalarda ijtimoiy intellektual va ahloqiy ehtiyojlar 
yaqqol ko‘rina boshlaydi. Agar bog‘chagacha tarbiya yoshidagi bola uzoq vaqt 
davomida yolg‘iz o‘zi biron o‘yinchoq bilan mashg‘ul bo‘lib o‘tira olsa, bog‘cha 
yoshidagi (xususan o‘rta va katta guruh bolalari) bola bunday yolg‘iz o‘ynashga toqat 
qila olmaydi. Ularda o‘zlariga yaqin bo‘lgan katta odamlar va tengdoshlari bilan 
munosabatda bo‘lish ehtiyoji tug‘iladi. Ular tor oila doirasidagi munosabatlar bilan o‘z 
ehtiyojlarini qondira olmay, kengroq doiradagi munosabatlarga intila boshlaydilar. 
Natijada bu yoshdagi bolalarning ijtimoiy munosabat va faoliyat doiralari tobora 
kengayib boradi. 
Rus fiziologlari N.I. Krasnogorskiy va A.G. Ivanov-Smolenskiylar tomonidan 
ko‘plab o‘tkazilgan tajribalarning ko‘rsatishicha, maktabgacha yoshidagi bolalarning 
nerv sistemalari o‘z faoliyati jihatidan hali qat’iy bir izga tushmagan, o‘zgarib 
turadigan bo‘ladi. Markaziy nerv sistemasi faoliyatining o‘zgaruvchanligi xususan ilk 
yoshda ravshan ko‘rinadi. Masalan, bu yoshdagi bolalarda qo‘zg‘alish jarayoni 
tormozlanish jarayoningdan ko‘pincha ustunlik qiladi. Mana shuning uchun ham bu 
yoshda bolalar juda serharakat va o‘ta hayajonlanuvchan bo‘ladilar. 
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Bog‘cha yoshidagi bolalarning aynan shu davrida bog‘cha muhiti juda katta rol 
o‘ynaydi. Bog‘chadagi tartib, intizom va turli-tuman ta’limiy mashg‘ulotlar bolalarda 
yuksak ijtimoiy, motivatsion, intellektual, ahloqiy va gigiyenik ehtiyojlarning 
garmonik ravishda yuzaga kelishi uchun sharoit tug‘diradi.  Psixologiya nuqtayi 
nazaridan qaraganda, odatlar o‘z mohiyati jihatidan ehtiyojga yaqin narsalardir. 
Boshqacha qilib aytganda, turlicha odatlar kundalik holatda takrorlana borishi 
natijasida vujudimizga juda singib ketib, ehtiyojga aylanib qoladi. Shuning uchun 
bolalarda ijobiy va foydali ehtiyojlarni shkllantirish deganda, ularda ijobiy foydali 
odatlarni hosil qilinishini tushunamiz. maktabgacha yoshidagi davrda hosil qilingan 
mustahkam ijobiy odatlar va ahloqiy sifatlar kishining butun umri davomida saqlanib 
qoladi.  
6-7 yoshga borganda esa ijobiy xulq normalarining ancha barqaror shaqli yuzaga 
kela boshlaydi, bola tevarak-atrofdagilar bilan bo`ladigan munosabatda ana shu egallab 
olgan ahloq qoida va normalari nuqtai nazaridan ish tutadigan bo`lib qoladi, shuning 
uchun bolalarga ilk yoshidan boshlab ahloqiy xususiyatlarini shaqllantirib borish 
muxim axamiyat kasb etadi.  
Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi bolada o‘yin faoliyati bolalar psixik 
taraqqiyotidagi g‘oyat katta ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bola asta-sekin 
kattalarning kattalarning hayoti faoliyati dunyosiga kirib boradi. 
Maktabgacha tarbiya yoshida asosan mazmunli va rollarga bo‘linib o‘ynaladigan 
o‘yinlarni o‘ynaydilar. Ular o‘zlarining turli o‘yinlarida kattalarning oilaviy hayot 
sharoitlariga doir hodisalarni, mehnat faoliyatlarini, bayramlarni, muhim sanalar kabi 
hodisalarni qayta tiklaydilar. Ko‘pincha bolalar aks ettirayotgan tashqi muhit 
hodisalari ular o‘yin faoliyatining mazmunini tashkil etadi. Bolalar aks ettirayotgan 
muhit qanchalik keng va xilma-xil bo‘lsa, bolalar o‘yinining mazmuni ham shunchalik 
keng va xilma-xil bo‘ladi. Natija bolalarda ahloqiy xatti-harakatlar shakllanib boradi. 
L.S.Vigotskiyning psixologiyaga kiritgan “psixik taraqqiyotning eng yaqin 
zonasi” tushunchasi muxim ahamiyat kasb etadi [3]. Buning asl mohiyati, bolaning 
mustaqil faoliyat kattalar bilan hamkorlikda, uning rahbarligida amalga oshiriladi. Bola 
shaxsining tarkib topishida oilaning ham axamiyat muxim omillardan hisoblanadi. 
Chunki kattalrning ahloqiy ibrati aloxida axamiyatga molikdir. Lekin yuksak 
fazilatlarni, insoniy xislatlarni shakllantirishda shuning o’zigina yetarli emas. Chunki 
bola o’zicha faol xarakat qilmasa, hamkorlikdagi faoliyatda ishtirok etmasa, bolada 
xech qachon xulq-atvor ko’nikmalari hosil bo’lmaydi.  
Ahloq kishilarning xulq-atvor normalari va qoidalarini, ularning o`z-o`ziga, 
boshqa kishilarga, mehnatga, jamiyatga munosabati kabi ahloqiy tushunchalarni o`z 
ichiga oluvchi ijtimoiy ongning aloxida bir shaqlidir. 
Ahloq sinfiy xususiyatga ega, chunki ahloq xis-tuygu, tushuncha va printsiplar 
ma'lum ijtimoiy formatsiyaga xos bo`lib, ijtimoiy tuzum o`zgarishi bilan u xam 
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o`zgaradi. Aynan o’zbek xalqi mentalitetidagi ahloqiy xususiyatlar, eng yaxshi 
umuminsoniy xulq normalarini o`z ichiga olgan bo`lishi kerak [4]. 
Shaxsning barkamol inson bo’lishi uning ma'naviy dunyosi qanday bo’lishi bilan 
belgilanadi. Yaxshi ahloqiy sifat kishining eng oliy sifatidir. Shaxs ma'naviyatli 
rostgo’y va adolatli bo`lish, jaxolat va qabixlik yo`lini to`sish, insoniylik, mexr-
shafqat, ma'rifat, do`stlik, mardlik, birodarlik, mexmondo`stlik, poklik, xushxulqlik, 
insof, vatanparvarlik kabi insoniy fazilatlarning barchasini bola o’z oilasidan 
o’zlashtirib o’rgani boradi. 
Shuningdek oiladagi urf-odatlar, turmush tarzi, ta'lim-tarbiya, madaniyat va 
an'analar hamda mehnat oilada ko’proq kattalar ya’ni ota-onalar tomonidan amalga 
oshiriladigan ahloqiy xatti-harakatlar shaklida bolaning ahloqiy xuxusiyatlari namoyon 
bo’lib borishiga zamin yaratadi.  
Sharq mutafakkirlari ijodida ahloq-odob masalasi eng dolzarb masala bo’lib 
kelgan. Kaykovusning “Qobusnoma”, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon 
Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning 
“Qutadg`u bilik” (“Baxt keltiruvchi bilim”), Axmad Yugnakiyning “Hibatul haqoyiq” 
(“Haqiqat sovg`alari”), Imom Ismoil al-Buxoriyning “Al-Adab Al-Mufrad” (“Adab 
durdonalari”) kabi jaxonga mashxur asarlarida, Alisher Navoiyning o`lmas 
she'riyatida, Munis Xorazmiyning “Zavodi ta'lim”ida, Kamoliddin Husayn Voiz 
Koshifiyning “Ahloqi Muxsimiy”, “Ravzati shaxodat” (“Shaxodat bog`i”) kabi 
asarlarida ahloq, odob masalalari haqida qimmatli fikrlar bayon etilgan. 
“Odob-ahloq bu - qalbni yomon so`zlardan va nojo`ya xulqdan saqlay olish, o`zini 
va o`zgalarni ham xurmat qila bilishdadir”, deydi olim. Uning fikriga yaqin fikrni A. 
Navoiy ijodida xam ko`ramiz. Odob-ahloqli inson barcha odamlarning yaxshisidir va 
barcha odamlar uchun yoqimlirog`idir”, - deydi buyuk shoir. By bilan u kishilarning 
insoniylik belgisi uning odobli, ahloqli ekanligi bilan o`lchanadi, deb ta'kidlaydi va 
barcha insonlarni yaxshi xulqli bo`lishga chaqiradi. Abu Nasr Farobiy inson o`zining 
yaxshi xulqi bilan baxt - saodatga erishishi mumkin, deydi[5]. 
Qadimgi faylasuflardan Suqrot (miloddan avvalgi 469 -399) fikricha 
“Umuminsoniy va o'zgarmas ahloqiy tushunchalar mavjud” bo’lib, ta'limning maqsadi, 
uning fikriga ko'ra, narsalarning tabiatini o'rganish emas, balki o'z-o'zini bilish bo'lishi 
kerak deb ta’kidlaydi. 
Arastu (miloddan avvalgi 384 - 322) shogirdi, Aflotun. U o'z falsafasida irodaviy, 
faol printsipni ilgari surdi, ahloqiy ko'nikmalar va ahloqiy ishlarda mashqlarga katta 
ahamiyat berdi. Tabiiy mayllar, mahoratni oshirish va aql-idrok ahloqiy tarbiyaning 
uchta manbasidir. 
Aflotun (miloddan avvalgi 427 - 347) esa “Yaxshilikning eng yuqori g'oyasida 
yaqinlashish asosan ta'lim, shu jumladan ahloqiy sifatlar orqali amalga oshiriladi, unga 
alohida ahamiyat beriladi” degan edi. Aflotun izchil, davlat ta'lim tizimi to'g'risida bir 
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qator muhim fikrlarni bayon etdi, bir qancha ijobiy misollar orqali ta'limga talablar 
qo'ydi [6]. 
Ahloqiy ongda emotsional tomon intelektual tomon bilan (tajriba va aql) 
chambarchas bog’lanib ketadi. Xissiy tajriba bo’lmasa, aql bo’m – bo’sh va o’z 
navbatida aql ishtirok etmagan xissiy tajriba ko’rdir, deb ta’kidlagan edi buyuk nemis 
faylasufi I.Kant. 
Ahloqiy ongning uziga xos va ayni paytda eng muxim elementi shaxsning ahloqiy 
sifatlaridir. Ular ijobiy va salibiy ahloqiy sifatlarga bo’linadi. 












- munofiqlik kabilarga bo’linadi. Ijobiy ahloqiy sifatlar shaxsning buyuk boyligi 
xisoblansa, salbiy sifatlar esa uning nuqsonlari xisoblanadi. Xamma davrlarda xam 
ahloqiy sifatlar muayyan mafkuraning umumiy yo’nalishi bilan belgilangan [6]. 
Psixologik nuqtaiy nazardan qaralganda boladagi ahloqiy xatti-harakatlar: 
- irodasi; 
- o’z –o’zini anglashi; 
- ichki va tashqi motiv hamda motivatsiyasi; 
- emotsional va individual xususiyati; 
- xarakter - xususiyatlari shakllanishida favqulotda katta axamiyatga ega. Kishi 
tomonidan qabul qilingan ijtimoiy normalar uning ma’naviy - ahloqiy qiyofasida 
xarakterli belgilar va ahloqiy sifatlarni shakllantiradi. Ahloqiy sifatlarning 
shakllantirish funktsiyasi inson kamolotida beqiyos axamiyat kasb etib boradi. 
Shuning uchun ahloq ijtimoiy munosabatlarning boshqa turlaridan farq qilib, 
ahloqiy munosabatlarda xamisha va xamma joyda ahloqiy normalar yoki baholar ta’siri 
ko’rinib turadi. Ular ahloqiy faoliyat, xulq, xatti – xaraktlarda, atrofdagi ijtimoiy 
borliqqa nisbatan ahloqiy ta’sir ko’rsatishda yuzaga chiqadi. Ahloqiy munosabatlarda 
kishilarning faoliyati va xatti – xarakatlari, ular munosabatlarining ahloqiy–amaliy 
ifodasi sifatida asosiy o’rin tutadi va ahloqning vazifasi xukmron mafkura uchun 
xizmat qilishdan iboratdir.  
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Shuningdek ahloq nisbiy mustaqillikka ega bo’lib, jamiyat taraqqiyotiga u yoki 
bu tarzda ta’sir ko’rsatadi. Bu degani jamiyat taraqqiyotida iqtisodiy omillar kanchalik 
muxim rol o’ynasa, ahloqiy omillar xam shunchalik progressiv rol o’ynaydi. 
Odatda ahloqning umumiy funktsiyalari: tartibga solish (boshqaruv) stimuli, 
baholash, bilish va tarbiyalashdir. Amalda esa ularning barchasi bir – biri bilan 
chirmashib bir – birini to’ldiradi, bir – biriga o’tib turadi, biri boshqasi orqali amalga 
oshadi. 
Ahloqning boshqaruv funktsiyasi boshqa funktsiyalarini o’ziga bo’ysundiradi va 
uyushtiradi. Ahloq fakatgina yo’l – yo’rik, ko’rsatma beribgina kolmay, balki u shaxsni 
ma’lum xatti – xarakatga yo’llaydi, ayrim hollarda buyruq beradi. 
Ahloqning boshqaruv funktsiyasi, eng avvalo, ahloqiy talablarni va ahloqiy 
ko’rsatmalarni ishlab chiqishda muxim rolь o’ynaydi. Bir ijtimoiy sistema o’rnida 
ikkinchi bir ijtimoiy sistema qaror topsa, yangi ijtimoiy sistema manfaatlari uchun 
xizmat qiladigan ahloqiy talablar va ahloqiy kursatmalar shak shubxasiz ishlab 
chikiladi. 
Ahloqning baholov funktsiyasi, birinchi navbatda, anna shu ishlab chikilgan 
ahloqiy talab va ko’rsatmalarga kishilarning rioya qilishlarini nazorat qilish uchun 
xizmat qiladi. Bu funktsiya ijtimoiy maqsadlari to’g’riligini tasdiklaydi yoki rad etadi. 
Baholash bo’lmasa, ahloqning o’zi ham bo’lishi mumkin emas.  
Ahloq mavjud yoki shakllanayotgan ijtimoiy munosabatlarni qonunlar tarzida 
emas, balki jamiyatning talablari va shaxs manfaatlari aks etgan muayyan maqsadlar, 
goyalar, orzu – umidlar, xohishlar tarzida aks ettiradi. 
Xulosa qilib aytish mumkinki, ahloq ijtimoiy taraqqiyot maxsuli bo’lganligi 
uchun unga doim uzgarib boradigan ijtimoiy borliq ta’sir ko’rsatib turadi. U o’zida 
jamiyatga xos bo’lgan barcha o’zgarish va ziddiyatlarni aks ettiradi. Shuning uchun 
xar qanday yangi ahloq jamiyat xayotida muxim rol o’ynagan xalq ommasi faoliyati 
natijasida qaror topadi. Shuning uchun bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida 
ma’nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash bugungi kunning 
dolzarb muammolaridan biridir.  
Amaliy tavsilar sifatida bola shaxsning ahloqiy xususiyatlari shakllanishida 




- o’zaro yordam; 
- simpatiya; 
- antipatiya;  
- hamdardlik; 
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- sevgi-muhabbat singari milliy xususiyatlarni tarkib toptirishda hadislarning roli 
yanada axamiyatlidir. 
Yoshlarning ma’naviy-ahloqiy sifatlarini shakllantirishda: 
- oila; 
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